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Название программы для ЭВМ:
Программа оптимизации состава многокомпонентной сталеплавильной шихты для проведения
лабораторных и практических работ
Реферат:
Программа выполняет решение задачи оптимизации состава многокомпонентной
сталеплавильной шихты для проведения лабораторных и практических работ студентов вузов.
В результате расчета определяется оптимальный по стоимости состав сталеплавильной шихты,
при котором вшихте содержится определенное процентное соотношение отдельных химических
элементов и накладываются определенные требования на состав шихтовых материалов.
Исходнымиданнымиявляются перечень, химический состав и ценовые характеристикиразличных
видовшихтовыхматериалов.Предусмотрено сохранение вариантов исходныхданныхво внешний
файл для последующего использования при многовариантных расчетах. Расчет производится
при заданных ограничениях на требуемый состав компонентов шихты и заданное содержание
химических элементов в готовойшихте. Результатырасчета отображаются на экране в численном
и графическом виде. Предусмотрена возможность экспорта выбранных исходных данных и
расчетных показателей во внешний файл формата Excel и Word для последующего анализа в
исследовательских целях.
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